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ブルは 、 樹を支える役目も J旦っている 。 同じデザインで、
テーブル i 台につき 2 脚のスツールも配する 。 テーブル、
スツールとも、天板（座面）と！仰を構成する材が交互に
積層されるため、 スリ y 卜が生まれる 。 このスリァトか











容易に提供できる幅 100mm をモジ、ユ ールとし 、 節があっ
ても強度に影響がない積層という構造にし、 それぞれの
欠点を克服している。 使用に影響がない部分に節を配し、




味わえ、 ヒノキの芳香に よ って l奥覚的にも心地よさを感
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